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ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ 
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 
С.Г. Ткаченко, вчитель математики НВК «Технічний ліцей –  
загальноосвітня школа ІІ ступеню» 
Математика є універсальною мовою, яка широко застосовується у всіх 
сферах людської діяльності. На сучасному етапі різко зростає її зна-
чення у розвитку суспільства. Використання комп’ютерних технологій 
у різних сферах людського життя – вже наше повсякдення. 
Комп’ютерна техніка, навчальні програми супроводжують і сучасну 
шкільну освіту. Масовим є також використання  комп’ютерних 
приладів школярами в повсякденному житті. В звязку з цим зміст 
шкільних программ з математики потребує змін. Зволікання в цьому 
відношенні має згубний вплив на темпи розвитку інтелектуального 
потенціалу держави. Деякі розділи математики, що, з одного боку, є 
фундаментом багатьох  сучасних комп’ютерних   технологій, а з 
іншого – є цілком придатними для засвоєння в старшій школі, зараз не 
вивчаються. Мова йде, в першу чергу, про матричну алгебру, яка 
складає теоретичні засади сучасних комп’ютерних технологій з оброб-
ки зображень. Відсутність в сучасних шкільних програмах цього 
розділу математики є суттєвим їх недоліком. Активні, творчо мислячі 
учні намагаються подолати цю проблему самостійно. Прикладом такої 
творчої діяльності може слугувати робота, яку виконав учень 10 класу 
УВК «Технічний ліцей – загальноосвітня школа ІІ ступені» Ходченко 
Федір:«Використання матриць для перетворення фігур у 
багатовимірних системах координат». Робота присвячена використан-
ню матричної алгебри  для перетворення координат. Об’єктом 
дослідження були математичні моделі перетворення простору. Пред-
метом -  матриці, як апарат перетворення геометричних фігур. Одним 
із завдань було створити математичну модель чотиривимірного про-
стору. В роботі розглянуто головні різновиди матриць та операції з 
ними, принципи перетворень координат у просторі. Проаналізовано 
теорію чотиривимірного простору. На підставі результатів проведено-
го аналізу була розроблена математична модель проектування 
четвертої координати. Для демонстрації принципів та можливостей 
матричної алгебри були створені авторські комп’ютерні програми: 
головні операції з матрицями, перетворення фігур у просторі, проекту-
вання 4-ри вимірного простору. Перша з програм призначена для ви-
конання головних операцій з матрицями. Друга - демонструє перетво-
рення геометричних фігур з застосуванням матриць. Третя програма 
дозволяє виконувати проектування 4-ої координати на тривимірний 
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простір. Програма створена на базі запропонованої автором моделі 
проектування чотиривимірного простору на тривимірне, а також 
моделі поворотів у даній системі. Отримані в роботі результати у 
вигляді математичних моделей та комп’ютерних програм можуть бути 
використані в навчальних курсах з матричної алгебри. Організація 
самостійної творчої роботи учнів, система індивідуальних завдань, 
спрямованих на розвиток професійних здібностей учнів, їхнього 
інтересу до застосувань математики свідчить про те. що в технічному 





ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ КУРСА МАТЕМАТИКИ  
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Е. А. Требина, учитель математики УВК «Технический лицей –  
общеобразовательная школа II ступени» 
Одним из основных требований к качеству подготовки выпускни-
ков общеобразовательных учреждений в настоящее время является 
способность самостоятельно и осознанно осуществлять выбор буду-
щей профессиональной деятельности, активно включаться в решение 
задач социально-экономического развития страны. Поэтому актуали-
зируется проблема совершенствования образовательного процесса в 
школе и усиление прикладной направленности обучения. Совершенст-
вование образовательного процесса и усиление прикладной направ-
ленности обучения неразрывно связано с учетом интересов и способ-
ностей обучающихся, формированием верного представления о жиз-
ненных, социальных ценностях социально активной и творческой лич-
ности гражданина.  
Профильность обучения в лицее, тесная связь с техническим уни-
верситетом показала необходимость в более детальном и углубленном 
использовании в процессе обучения прикладных задач; привлечение к 
содержанию учебного материала практических задач; реализация в 
процессе обучения межпредметных связей. Вопросы прикладной на-
правленности обучения математике в школе рассматриваются нами в 
контексте профессиональной ориентации учащихся, реализуемой че-
рез определенные направления обучения в старших классах (лицеев).  
 К задачам прикладного характера, наряду с общими требования-
ми к математическим задачам, предъявляются и некоторые дополни-
